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  2 OTTOBRE
15.00 - 15.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
15.30  Introduzione  al Convegno  Irene Cetin - Rocco Rago 
15-45 - 16.15 Lettura Magistrale
 La PCOS tra passato e futuro. A. Lanzone 
1a Sessione   
I fondamenti diagnostici nella PCOS   Moderatori: R. Rago - I. Cetin 
16.15 Quali criteri per una diagnosi Precoce  R. Marci  
16.30 Il fenotipo Endocrino   G. Monti 
16.45 Il fenotipo Ecografico    I. Marcucci  
17.00 Esiste un Genotipo ?  L. Stuppia
17.00 -17.30 DISCUSSIONE INTERATTIVA  
2a Sessione  
PCOS e Comorbilità   Moderatori:  G. Sorrenti -  A. Dal Lago 
17.30 PCOS e Rischio Cardiovascolare  P. Moghetti 
17.45 PCOS e  rischi in Gravidanza  I. Cetin
18.00 PCOS E Psoriasi: un nuovo Link?   R. Apa
18.30 Pcos e Rischio oncologico  F. Maneschi 
18.30 - 19.00  DISCUSSIONE INTERATTIVA  
PROGRAMMA PROVVISORIO
 
  3 OTTOBRE
1a Sessione                      
Migliorare l’outcame riproduttivo  Moderatori: R. Buzzetti - M. Farina
9.00 Trattamento con metformina... Quanto e per quanto... Problemi ancora aperti.
            Fulghesu
9.15    Trattamento clinico con insulino-sensibilizzanti tradizionali ed alternativi nella PCOS 
          A. Gambera
9.30    Terapia combinata nella donna con PCOS sottoposta ad  induzione dell’ovulazione 
             V. De Leo
9.45   Effetti clinico-biologici degli Insulinosensibilizzanti in ART  R. Rago
10.00   Uso di insulinosensibilizzanti in donne NON PCOS sottoposte ad ART  F. Lisi
10.10 - 10.30  DISCUSSIONE INTERATTIVA 
2a Sessione
Migliorare l’outcome metabolico  Moderatori:  M. Montanino - C. Manna 
10.30    Modificazioni Metaboliche in premenopausa D. Gianfrilli 
10.45   Funzione tiroidea e insulinoresistenza in premenopausa  D. Milardi 
11.00    Obese infertili non PCOS trattate con acido alfa lipoico  C. Mandò
11.15    Attività fisica e modificazioni metaboliche nella PCOS F. Lanzafame
11.30 - 12.00  DISCUSSIONE  INTERATTIVA 
SABAUDIA
Comitato  Scientifico
Irene Cetin - Chiara Mandò - Rocco Rago - Pietro Salacone 
Comitato Organizzatore 
U.O. D. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione
Centro per la Sterilità di Coppia e la Crioconservazione dei Gameti
Osp. S. Maria Goretti – Latina
Segreteria organizzativa: 
Pr e  communication
Il convegno è gratuito e riservato a 150 partecipanti
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